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h. VOLTXNT DEL 
MESTRE DE CABESTANY 
ANDRÉ BONNERY 
(Traducció i comentari introductori de Josep M. Vilaseca) 
Comentari introductori 
Cany 1998, durant el primer Col,loqui de Centres d'Estudis Trans- 
pirinencs, vaig introduir un grup d'estudiosos en la historia de les 
peces del rnuseu del rnonestir de Sant Joan de les Abadesses. Un 
d'ells, arnb qui posteriorrnent naixeria una fecunda arnistat, ern 
dernana inforrnació detallada sobre dos fragrnents escultorics als 
quals jo rnai havia donat rnassa importancia. Capficat per no poder 
respondre satisfactoriarnent, varn consultar el cataleg del rnuseu, el 
qual tarnpoc en donava cap rnena de detall. El visitant encuriosit rn'ex- 
plica apassionadarnent la seva interessant hipotesi ... 
El visitant en qüestió era el professor Bonnery. La seva rnanifes- 
ta erudició perrnetia intuir que seria la persona adient per a realitzar un 
estudi cientific sobre les dues peces santjoanines. Ern vaig perrnetre 
d'insistir-li que realitzés el present treball, el qual ha trigat tant temps 
en la seva gestació corn en la seva publicació en catala. 
Finalrnent en aquests Annals ens plau oferir la traducció d'un arti- 
cle del professor Bonnery sobre unes fins aleshores desconegudes 
obres del Mestre de Cabestany. Per als arnants del rornanic i del 
Ripolles es tracta d'una descoberta cabdal, i alhora de noves incogni- 
tes (les peces, eren ubicades al rnonestir de Sant Joan? En quin 
indret? Van ser esculpides a Sant Joan rnateix? Es poden descobrir en 
un futur al Ripolles altres obres del taller del Mestre de Cabestany?) 
que resten per a ser respostes en el futur ... o rornandre entre els mis- 
teris del passat. 
Josep M. Vilaseca 
Al voltant del Mestre de Cabestany 
En un rnoment que s'estableixen els Cumins del Mestre de Cubestn~zy i
I'ltineruri del Mestie en el marc del projecte cultural de I'Arc Llati, el qual 
associa els estats frances, italii i espanyol, us voldriem recordar el lloc del 
departament de I'Aude dins del patrimoni escultbric atribuit al taller o al cer- 
cle del Mestre de Cabestany, i assenyalar la descoberta de noves obres sorti- 
des d'aquest taller, a 1'Aude i a Catalunya. 
Un record. El nom de Mestre de Cabestany és una denominació del 
segle XX. Fou donada per I'arquebleg catala Josep Gudiol després de la des- 
coberta d'una peca escultbrica a I'església de la vila de Cabestany, propera a 
Perpinya.' Les característiques d'aquesta escultura no signada, com és el cas 
de gairebé totes les obres de I'edat mitjanli, li perineteren d'establir compara- 
cions amb altres obres de les quals el1 tenia coneixe11ca.~ El1 suposa un mateix 
artista al qual dona el nom de Mestre de Cabestany, segons el costum, freqüent 
aleshores, que volia que hom identifiqués un artista anbilim per una obra. És 
així que hom té un Mestre de Molins o un Mestre de Pedret. Cap relació d'o- 
rigen, dones, entre l'artista anbnim i la vila de Cabestany. Hom podria també, 
amb rigor, suposar que [el inestre] mai hi ha residit en la mesura que el timpa 
és una peca que ha pogut ser esculpida arreu i transportada. De fet, la deno- 
minació "Mestre de Rieux" seria més convenient, car I'església de Rieux, en 
I'estat actual de les coses, és I'obra inajor del taller del Mestre? 
El departament de I'Aude posseeix el major nombre d'obres d'aquest 
artista. A part de I'església de Rieux en la seva totalitat, cal encara remarcar el 
sarcbfag reliquiasi de Sant Hilari del qual hom n'ha assenyalat el caricter 
arcaitzant i que podria tenir per model uns sarcbfags de Sant Feliu de Girona, 
les dovelles dispersades d'un portal del monestir de La Grasse, així com un 
suport i un petit capitell, que prové d'aquesta mateixa església, les escultures 
exteriors del presbiteri de I'església de Saint-Papoul, i dos capitells que es tro- 
ben actualment a la sala de les escultures medievals del Museu Arqueolbgic 
de Narbona, de procedencia desconeguda: 
Hem assenyalat recentment I'existencia d'una altra obra que cal atribuir 
al taller del Mestre: es tracta de l'absis de I'església de ~aint-Étienne de Ter- 
san, a Vaissiere, municipi d'kzille.' Hem mostrat que I'absis major d'aquest 
venerable monulnent de tres naus, la construcció del qual es remunta al 
comencament del segle X, ha estat refeta probablement en el moment de la 
construcció de la veina església de Rieux, de la qual és coniemporania. Hi ha 
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uiia ideiiii i i it pcrl'ecia de foriiies i de ti-cnic;i cii les csciilitires qiie I'orneii. 
sohretot en els iiiedelloiis en hoix relleii del c o i i i ~ ~ r i i  cxicrior dc I'o<~irlit\- siicl i 
els ahncs de dos c;ipiiclls (le l'iirc tri<iinf;il ;iiiih les seves decor;icii~iis tle fiillcs 
d'acaiit i els peiiis cnps :rr~ie\c«s d':iiigle. E l \  ilos ciipiiells de I'erc trnheii 
igualmeiit els seus ;iii:ilcgs :i I'esglé\i:i de R i c i i ~ .  L'iiii il'ells és de d(>hlc rcn- 
gler:i de fulles d'iiigtia rcciirvn~les. cloeiii iiii;i hol;i ;i Ilurs exirciiiir;tt\. I.'aIirc. 
enc;ir;i nies original. i i o i i i f i  16 c l  \eii eqiiiv;iIciii ;I Rieiix. I;i qiinl cos;i coiicii- 
iueix iina qiiasi sisii;iiura. E\ ilecor;ii d r  hride, perlsdcs que relligiieii els reii- 
gles superinrs i inkr iors  de les fiilles. 
Vnldríeiii ara ;is\eiiy;ilar diies ;ilii-e\ e\ci i l i i i i rs inni encar;i piihlic;idcs 
que no<;ilires pensein poder :iirihiiir :iI taller dcl Mcsire de C;ihcst:iiiy. Es iro- 
hen ;il miiseu del iii(iiiesiir de S;iiii Jo:iii i lc Ics 12h;idesse\. n C;it:iliiny:i. Ailiics- 
i;i petitu v i lu pirineiicn ptiiseeix i in ~.oi,iiini ;iiiliiiieciiiiiic in<ili hoiiic qiie 
coninrt?ii iiii mniicsiir roiii l i i i ic del serle Sll. i i r i  cl:iii\ii-e r0 t ic  i la cns;i de I'n- 
hni. igu;iliiieni g0iic:i. qiic es dis- 
tr ihi ieix al vnltai i i  d ' i i i i  pciti 
deniral de giilcrin inferior i siipc- 
rior: Les diies peces qiic prcsen- 
ieni son iiii fragnieiii tle per i i i i~t lo l  
i un cepilell. ni;ilniir;id;iiiietii i i i i i i i -  
Inic. S6n e c p i  cn ciilciirin 
diirn. iiiatcri;il difereni i lcl grc\ 
que ha est:it utilit/:it per :i I e i  
escultiircs de I'esyIl:\i;i. Aiiihdue\ 
peces s6n de procc<l?iicin deseo- 
ne~uda .  E l  qiie eiis seiiihl;~ &ser 
un fr~riigrnent de periiiiidi>l port;i iiii 
cap d'h«iiie ;inih el lir>iii i cls c i w  
t;its del cr;iiii coherts per hleiis 
h«ritzontiils de cahcll\. hcii iii;ir- 
cats. qiie es diviclcixeii ;i partir 
d'uns clenx;i ceiiii-al \,criic;il. E l  
iias pnrciiiliiieiit iii i itilüi fi>riiin una 
:iresta dins de la nrolni ir; ici~i rlc I;i 
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ini i ioso~. allarg~its cn ohlic. tenen 
Iü ftiriii;~ d'iiiie nnietlla. Hi retro- 
heni inoltes de les característiques 
dels rostirs sonits del tiiller del 
Mestre. Voldríein comparar c l  cap 
del inuseu de Saiit Jmin iiinh el 
d' i in perinbdol de Saint-Papo111 i 
;iiiih el Diiniel d'iin capitell de In 
3 iiiateixa església.' on el front é~ 
.. . igualtiient cohcrt de iiietxes de 
cnhells horitzontals qiie s'estireii 
cap als costats. o encara amh el 
perini)dol de I'església del Vol$ i 
ainh iiii iiltre conservat al Miiseu 
d'Art de Cirniia." i finalineiit ainh 
i in d;irrer ii Villavetii a Navarra1" %--- on hoiii h i  hii recoiiegut la facture 
del iiiateix tiiller. Els iil ls ienen una 
forma idkntica. N o  ohstiint iiix¿. ;i 
Snnt Joaii sdn incnys glohulosos. 
<'.$]x!~'ll 8c~vcwn~:u"  1 1 "  M N U ~ L ~ C  .iuL'cn:,'It'n 'jún prupers U lU testa de 
i i r i  :iiiiiii;iI. iI'iiir.cili~cir.,;i. ;\hlSJAI Villaveta o de Giroii;~ que no pns 11 
I;i de Ssint-P;ipoiil, Ens inclinarí- 
eiii, en i.;iú d'aixii. inés ;ivi;it per una ohr;i s»iti<l;i del taller que i io pas de I:i 
m5 del Mestrc. el qual acceiitlia seinpre net;iiiient I'nspecte glohulús de I'ull. 
L'oltre peqa és 121 ineitnt d'un capitell que poitav;i al voltant de les seves 
cares e l  teiiis ti-es vegatles repetit. iiieritre el c;ipiicll est;ivn intücte. d'un mons- 
tre eiigoliiit iiii aniiniil. tlel qiial en siirteii de I;i gola les diies potes del darre- 
re. Sobre el friigiiient coiiservüt. iin sol monstrc suhsistcix. Aqiicst tcinn Cs ben 
conegut cn la graiiiiiiice rlccoriitiv;~ del Mestre de Cahestsiiy piiix que hoin el 
retroha eii iiii capitel1 provinent de Saiit Pere de Rotles. c»nrerv;it ;i I'esgl6si;i 
del c;istcll de Pcnilnde' i cii ui i  altre c;ipitell n Siiiiit-kipoiil" on el1 és ;issociat 
ii testes Iium;iries. N o  és p;i\ pi?ipi dcl Mcstre de Cnhestnny puix que Iioin el 
veu igualiiient al Ro~sellú. o Soiit Mirlirel de Ciiix:i o n Serr:ihoiin. 
Retroheiii iio ohstiint nixh eti c l  capitcll <le Siiiii Jo;iii les característiques 
de I'cscultiira del Mcsirc. en despit de I;i degr;al;icid de I:I pedrn: el cap del 
monstre afecta la forma geomktrica d'un diedre a partir de I'aresta del nas. Els 
ulls molt grossos, fortament globulosos, són disposats obliquament. Les potes 
de l'aniinal engolit tenen un dibuix sec i nerviós identic al dels capitells de 
Saint-Papoul i de Peralada. Notarem que la part mitjana del capitell porta a 
Sant Joan unes estries obliqües que són una de les característiques dels tallers 
rossellonesos sortits del claustre de Cuixa. Els retrobem també en els capitells 
del claustre de Sant Pere de Galligans de Girona i en el gran capitell decorat 
tres vegades amb el tema de Gilgamesh que porta la cúpula de I'església de 
Rieux-Minervois. Aquesta característica, així com la temitica desenvolupada, 
denota una influencia rossellonesa dins del taller del Mestre de Cabestany. 
En I'estat actual de la nostra investigació no podem saber d'on provenen 
les dues peces que acabem de descriure. No es poden relacionar amb cap de 
les obres contemporanies del Ripolles, excepte el capitell en el qual Maria 
figura dins d'una milidorla, a Sant Esteve d'en Bas, atribuit també al cer- 
cle del Mcstre. Observarein, pero, que aquestes dues escultures són con- 
servades en una petita vila situada no gaire lluny de I'Empordi, que és un 
dels centres de la producció del taller del Mestre de Cabestany. Hi voldrí- 
em reconeixer fjcilment dos escultors diferents: el qui ha afaipnat el capi- 
te11 podria ésser degut al propi Mestre o a un dels seus deixebles més 
propers, el qui ha realitzat el permodol podria pertinyer al cercle més 
Ilunya, com és el cas del permbdol del Museu d'Art de Girona o el de Villa- 
veta. Nosaltres dataríem, sense precisar més, les dues peces de Sant Joan a 
la segona meitat del segle XII. 
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